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A report from the Ottawa Citizen - 14 January 2006: p. A8 -
indicates that during the summer of 2005, talks were under-
way involving three history and or heritage organizations, 
with a view of effecting a merger. The three are: Historica, 
The Dominion Institute, Canada’s National History Society. 
The talks were organized by the Department of Canadian 
Heritage which is considering proposals for an endowment 
fund or a multi-year programming arrangement in support of 
the merger. Some of the above parties were associated with 
a failed previous initiative, the Canadian History Center. All 
are involved in school, public and publishing outreach pro-
grammes. The NHS for example publishes The Beaver. The 
CHA will follow these developments in the coming months, 
as the parties involved adjust to the priorities of the new 
government.
Le Ottawa Citizen révélait récemment (14 janvier, p. A8) que 
des discussions ont eu lieu l’été dernier entre trois organisa-
tions à caractère historique ou patrimonial en vue d’une 
possible fusion : Historica, The Dominion Institute et The 
National History Society. Les pourparlers se tenaient à 
l’invitation du ministère du Patrimoine canadien, qui 
envisage d’offrir un soutien financier à long terme au nouvel 
organisme qui émergerait de cette fusion. Certaines des 
organisations visées avaient été associées au précédent 
projet du Centre d’histoire canadien et les trois sont 
engagées dans des programmes de diffusion, d’éducation et 
de publication. C’est la NHS, par exemple, qui publie la revue 
The Beaver. La S.H.C. va suivre les développements dans ce 
dossier, et voir entre autres de quelle façon le projet évoluera 
dans le cadre des priorités du gouvernement récemment élu.
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